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平成２８年度 跡見学園女子大学生の
「国語・コミュニケーション関するアンケート調査」の結果分析と考察






















調査結果 調査対象総数 １１９ 人
回答数 ８２ 人
有効回答数（率） ８１ 人 （６８．１％）
無効回答数（率） １ 人 （０．８％）























調査結果 調査対象総数 ３，５８９ 人
























































































































































































































































































































































































































































































誕生地（ ）主な生育地（ ）年齢（ 歳）性別（ ）家族と（同居・別居）
■下の各質問に対する答えを、選択肢の中から選んで○をつけて下さい。
【質問１】あなたは「美しい日本語」はあると思いますか？どれかに○をつけて下さい。
あると思う
どちらとも言えない
ないと思う
【質問２】上で「あると思う」と答えた方に重ねて質問します。ではあなたは「美しい日本語」
と考えられるものは、どのような言葉だと思いますか？（３つまで）
思いやりのある言葉
挨拶の言葉
季節の移り変わりを表す言葉
控え目で謙遜な言葉
短歌、俳句などの言葉
素朴ながら話し手の人柄がにじみ出た言葉
アナウンサーや俳優などの語り方
	故郷の言葉

童謡・文部省唱歌の歌詞
漢詩・漢文などの引き締まった表現
大和言葉を使った表現
【質問３】どのようなときに、心と心を結ぶ言葉の大切さを感じますか？（３つまで）
地域や職場で，気持ちよく挨拶をし合うとき
山道などで行き会った者同士が「こんにちは」などと声を掛け合うとき
相手と十分に話し合って，お互いに理解し合えたと実感したとき
母親が赤ちゃんに優しく語り掛けるのを聞くとき
仲間などから「無理しないで休んでください」と気遣われたとき
季節の挨拶や安否を気遣う手紙をもらったとき
失敗をとがめず「大丈夫、気にしないで」と慰められたとき
	人々がその地域の言葉を交わし合うのを聞くとき

遠く離れた家族や友人と電話で話すとき
信頼している人から厳しい注意や忠告を受けたとき
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【質問４】言葉や言葉の使い方に大きな影響を与えるのは何だと思いますか？（３つまで）
テレビ
新聞
携帯電話（スマートフォン含む）
ラジオ
パソコン
雑誌
本や辞典
	タブレット端末

ちらし・ビラ
ウェアラブル端末
【質問５】あなたは、次の場合の携帯電話（スマートフォン含む）の使用についてどう感じます
か？
（１）電車やバスの中での通話について
不愉快に感じる
どちらかと言えば不愉快に感じる
良い感じはしないが仕方がないと感じる
何の問題もない当然の行為だと感じる
何とも思わない
（２）対面で話をしている最中の画面閲覧、携帯電話操作について
不愉快に感じる
どちらかと言えば不愉快に感じる
良い感じはしないが仕方がないと感じる
何の問題もない当然の行為だと感じる
何とも思わない
【質問６】同居の家族とどのような方法でコミュニケーションをとりますか？（３つまで）
直接会って話す
携帯電話（スマートフォン含む）での通話
携帯電話（スマートフォン含む）での電子メール等文字のやり取り
固定電話での通話
手紙・はがき
パソコンでの電子メール等
文字のやり取り
	タブレット端末、ウェアラブル端末での文字のやり取り

ファックス
やり取りの機会はない
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【質問７】ふだん、パソコン・携帯電話（スマートフォン含む）・その他の電子機器などを通し
て、インターネットを利用することがありますか？
よく利用している
時々利用している
利用したことがある
利用したことがない
【質問８】次に挙げるような記号類や表記を（絵文字）用いた表現を見たことがあるか？
また使ったことがあるか？
（１）（笑）、（汗）、（怒）などの感情を表す文字表現
見たことがない
見たことはあるが使うことはない
使うことがある
（２）「あ゛」「え゛」「ま゛」など、一般的な書き方としては「゛」（濁点）を付けない仮名に「゛」
（濁点）を付けて濁りや大声を表す表現
見たことがない
見たことはあるが使うことはない
使うことがある
（３）「OK」を「おけ」や「お k」、「UP」を「う p」などと変換して使う表現
見たことがない
見たことはあるが使うことはない
使うことがある
（４） （笑）、（汗）、（怒）などの感情を表す「絵文字」と呼ばれる表現
見たことがない
見たことはあるが使うことはない
使うことがある
以上
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（引用グラフ・表）
下記のグラフ・表の出典
文化庁『平成２７年度「国語に関する世論調査」の結果の概要』より引用
問２ 「美しい日本語」があると思うか
問３ 言葉を交わす喜びや言葉の大切さを感じる時
問１５ 言葉遣いに大きな影響を与える情報媒体
問１６ 携帯電話の使用について
問１６ 携帯電話の使用について（年齢別）
問２０ 記号類や表記の認知度（全来・性別）
（参考文献）
・文化庁『平成２７年度「国語に関する世論調査」の結果の概要（文化庁 HP）
・『問題な日本語―どこがおかしい？何がおかしい？』（２００４／１２／１０）北原保雄（著、編集）大修館書店
・『続弾！問題な日本語―何が気になる？どうして気になる？』北原保雄（著、編集）大修館書店２００５／１１／３
・『美しい日本語と正しい敬語：おとなの教養が身につく本』（Gakken Mook）ムック（２０１３／５／３１）学研
パブリッシング（編集）
・『美しい日本語のすすめ』（小学館１０１新書５１）（２００９／１０／１）坂東眞理子（著）
・『一生使える、美しい日本語と敬語』（PHPビジュアル実用 BOOKS）』（２０１３／１０／１９）関根健一（監修）
・『NHKのアナウンサーも悩む 間違いやすい日本語１０００』（NHK出版）（２０１３／１２／２１）NHKアナウンス室
（編集）
・『日本語ウォッチング』（岩波新書）１９９８／１／２０ 井上史雄（著）
・『若者ことば不思議のヒミツ』秋田魁新報社（２０１０／７／６）桑本裕二（著）
・『若者語を科学する』明治書院（１９９８／３）米川明彦（著）
・『日本人のための日本語文法入門』（講談社現代新書）２０１２／９／１４ 原沢伊都夫（著）
・『かなり気がかりな日本語』（集英社新書）２００４／１ 野口恵子（著）
・『バカ丁寧化する日本語』（光文社新書）２００９／８／１８ 野口恵子（著）
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